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Liping Yang had always been an unique existence in the dance world of China, 
she shows the Dynamic Yunnan which consist of folk music and dance to the 
audiences vividly, and it has been getting considerable attention. Until this year, 
Dynamic Yunnan from it began to now have been show up for almost 12 years, it 
never stop its tour in each big theaters of China, and it’s always tough to get a ticket 
and the theaters always packed. As the first successful commercial musical of China,it 
also received widespread attention and praise in oversea markets. 
The reason why Yang’s work have been paid great attention to, is related to her 
growing environment which is close to the nature, her sincere and plain personal trait 
made her an divine person, she expressed her understanding of nature through music 
and dance, this kind of expression or communication of pure things almost like a 
communication of beliefs, what she and Dynamic Yunnan satisfied is exactly what 
modern people desired. In this sense, It has real significance to take a deeper look at 
why Yang and her work is so infectious to people, and further discuss about the 
modern aesthetics which is concerned. 
This article aims to sum up the influence and expression of Dynamic Yunnan, 
from that we can mine the discussions about the Heaven-human relationship, sexual 
relationship, nations’ inner spiritual which are the content of “communicate to the 
nature”. Also we will discuss about the Yang’s personal trait which concerned to the 
nature, then bases on the ritual view of communication to explore the entertainment 
trait of Dynamic Yunnan, arousing the thinking and reflection about modern people 
who are desire nature and the past. 
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